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åðèîä ñòàíîâëåíèÿ êîëëåêòèâà çà-
âåðø¸í. Ïðèîáðåòåíû íåîáõîäè-
ìûå èíñòðóìåíòû: áåíçîïèëû, âû-
ñîòîðåçû, áåíçîêîñèëêè… Ââåäå-
íà äîëæíîñòü âåäóùåãî ñïåöèàëè-
ñòà ïî îçåëåíåíèþ, êîòîðûé âîçãëàâëÿåò áðè-
ãàäó èç 14 ÷åëîâåê, êñòàòè, å¸ øòàò ïîëíîñ-
òüþ ñôîðìèðîâàí.
Ñåãîäíÿ êîëëåêòèâ çàíèìàåòñÿ ôîðìîâî÷-
íîé ïîäðåçêîé òîïîëåé íà öåíòðàëüíîé àë-
ëåå ïî óëèöå Âàòóòèíà. Ïîñëå òàêîé ùàäÿùåé
îáðàáîòêè êðîíû äåðåâüåâ áóäóò âûãëÿäåòü
øàðîîáðàçíûìè. Ê ñëîâó, ïðåæäå âàðâàðñêîå
êðîíèðîâàíèå, âûïîëíåííîå ãîðå-ñïåöèàëè-
ñòàìè, êîãäà îò äåðåâü-
åâ îñòàâàëèñü ëèøü
ïåíüêè, ïðèâåëî ê ãèáå-
ëè 60 òîïîëåé. Â äàëü-
íåéøåì ïëàíèðóåòñÿ
ïðîäîëæèòü êóëüòóð-
íóþ «ñòðèæêó» íà ïðî-
ñïåêòå Èëüè÷à (îò ïëîùàäè Ïîáåäû äî óëèöû
×êàëîâà), â Êîðàáåëüíîé ðîùå, íà Ñîâåòñêîé.
Òàì ñòàðûå òîïîëÿ óæå íà÷èíàþò îáëàìûâàòü-
ñÿ, ÷òî íåáåçîïàñíî. Íåìàëî ïðîáëåì äîñòàâ-
ëÿþò è ðàçðîñøèåñÿ êóñòàðíèêè, íàïîëîâèíó
çàêðûâàþùèå òðîòóàðû. ×òîáû èõ ÷èñòèòü ìå-
õàíèçèðîâàííûì ñïîñîáîì, íóæíà ïîäðåçêà.
Ýòà çàäà÷à óæå âûïîëíåíà íà óëèöå Ïàïàíèí-
öåâ, à òàêæå âäîëü ïåøåõîäíîé äîðîãè îò Êðû-
òîãî ðûíêà äî ìîëîêîçàâîäà.
Â ñòàäèè çàâåðøåíèÿ ïîäãîòîâêà êîíòðàê-
òà è òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ íà öâåòî÷íîå îôîð-
ìëåíèå ãîðîäà. Íà ýòî óæå âûäåëåíî 700 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Ïîäðÿä÷èê, âûèãðàâøèé êîíêóðñ,










«Городское хозяйство», появившееся в июле прошлого года в структуре ЖКХ - своего
рода возрождение службы озеленения и благоустройства. Руководитель Юрий Попов
признается, что когда под содержанием аллей подразумевалась только уборка мусора,
то его это возмущало. Поскольку не закладывались средства на очистку тротуаров,
подрезку кустарников и травы, формирование газонов. Теперь эта проблема будет
решена.
Öåíòð ãîðîäà åùå â 70-80 ãîäû âûãëÿäåë
ïðèâëåêàòåëüíî è ýñòåòè÷íî. Òåïåðü ïëàíè-
ðóåòñÿ âîçðîäèòü áûëûå òðàäèöèè è ïðèâíå-
ñòè ñîâðåìåííûå ýëåìåíòû. Íà ðåêîíñòðóê-
öèþ óëèöû Âàòóòèíà èç áþäæåòà âûäåëåíî
5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Þðèé Êëåìåíòüåâè÷
ðàññêàçàë, ÷òî áóäåò ñäåëàíî:
– Îäíà èç ïðîáëåì – ãàçîíû âûøå äîðî-
ãè, à çíà÷èò, íà íå¸ âî âðåìÿ äîæäÿ ñòåêàåò
ãðÿçü. ×òîáû èñïðàâèòü ïîëîæåíèå, ðåøåíî
ñäåëàòü âûñîêèé áîðäþð. Êðîìå òîãî, íàìå-
÷åíî óñòàíîâèòü íà ôóíäàìåíò ÷óãóííûå îã-
ðàæäåíèÿ, äîáàâèòü íåäîñòàþùèå ñåêöèè,
ïî÷èñòèòü è ïîêðàñèòü ìåòàëëè÷åñêèå ïîâåð-
õíîñòè. Îñîáîå âíèìàíèå - ïåøåõîäíîé çîíå:
ïëàíèðóåòñÿ çàìåíèòü àñôàëüòîâîå ïîêðû-
òèå, óñòàíîâèòü íîâûå ñêàìåéêè è óðíû, âîñ-
ñòàíîâèòü ãàçîí. Íà ïëîùàäè Ïîáåäû ïîÿâèò-
ñÿ êðàñèâûé îñòàíîâî÷íûé êîìïëåêñ. Ðåàëè-
çîâàòü çàäóìàííîå ïîìîãàåò Íîâîòðóáíûé
çàâîä, à êîíêðåòíî, äèçàéíåðû àðõèòåêòóðíî-
ãî áþðî, êîòîðûå ñ ó÷¸òîì íàøèõ ïîæåëàíèé
ãîòîâÿò ïðîåêò. Âîïëîùåí îí áóäåò ê 280-ëå-
òèþ ãîðîäà, êîòîðîå îòìåòèì â ñåðåäèíå
èþëÿ.
Íåñêîëüêî ñëîâ åù¸ îá îäíîì íàïðàâëå-
íèè – ñîäåðæàíèè äîðîã. Áîëåå ýôôåêòèâíîé
ðàáîòå ñïîñîáñòâóåò òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ ÌÓÏ ÏÎ ÆÊÕ. Ðóêîâîäèòåëè ýòîé îðãàíè-
çàöèè íàõîäÿòñÿ ïî ñîñåäñòâó – â îäíîì çäà-
íèè, ÷òî ïîçâîëÿåò îïåðàòèâíî ðåøàòü ìíî-
ãî÷èñëåííûå âîïðîñû. Âçàèìîâûðó÷êà çäåñü
ñòàëà íåîòúåìëåìûì ôàêòîðîì, ïîñêîëüêó çà-
äà÷à ñòîèò îáùàÿ – ñäåëàòü ãîðîä áîëåå êðà-
ñèâûì, ÷èñòûì è óþòíûì. Íåäàâíî ó ðàáîò-
íèêîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ñëó-
÷èëîñü ïðèÿòíîå ñîáûòèå – ïîÿâèëèñü ñðåä-
ñòâà íà ïðèîáðåòåíèå áûñòðîõîäíîãî, ìî-
áèëüíîãî òðàêòîðà äëÿ ðàñ÷èñòêè ïîñåëêîâûõ
äîðîã.
Äðóãàÿ ðàäîñòíàÿ âåñòü - âïåðâûå èç äî-
ðîæíîãî ôîíäà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ãîðî-
äó âûäåëåíû ñóáñèäèè. Íà ðåìîíò äîðîã ïðå-
äóñìîòðåíî 19 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, à âíóòðè-
êâàðòàëüíûõ ïðîåç-
äîâ - 17 ìèëëèîíîâ.
Áóäóò îòðåìîíòèðîâà-
íû äîðîãè íà Òðóáíè-
êîâ, Õèìèêîâ, Áåðåãî-
âîé, ×êàëîâà. À òàêæå
16 âíóòðèêâàðòàëüíûõ
ïðîåçäîâ – â ÷àñòíîñòè, íà óëèöå Åìëèíà â
ðàéîíå øêîëû ¹ 5 è íàëîãîâîé èíñïåêöèè,
âúåçäû âî äâîðû ñ ïðîñïåêòà Êîñìîíàâòîâ.
Çàïëàíèðîâàí è òðàäèöèîííûé ÿìî÷íûé ðå-
ìîíò ïðèìåðíî íà 3 ìèëëèîíà ðóáëåé. Òåí-
äåð â äåêàáðå âûèãðàëî ïðîèçâîäñòâåííîå
îáúåäèíåíèå ÆÊÕ è, êàê òîëüêî ïîçâîëÿò ïî-
ãîäíûå óñëîâèÿ, ïðèñòóïèò ê îáíîâëåíèþ.
Ñëîâîì, äåë ïðåäñòîèò ìíîãî. È «Ãîðîä-
ñêîå õîçÿéñòâî» âûñòóïàåò êàê çàêàç÷èê è êîí-
òðîëåð. Îò òîãî, íàñêîëüêî òùàòåëüíûì áó-




Работники «Городского хозяйства» (слева направо) Филюс Аптрахманов и Евгений Щепин подрезают тополя
18 марта работники жилищно-коммунального хозяйства
отмечают свой профессиональный праздникПОДПИСКА-2012
Ñâåæèå ãîðîäñêèå
      è çàâîäñêèå íîâîñòè.
Íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû êîììóíàëüíûå ïðîáëåìû,
       îáðàçîâàíèå, ñïîðò, êóëüòóðà.
Ðàññêàçû î ïðîèçâîäñòâåííûõ äîñòèæåíèÿõ, ëó÷øèõ
             ëþäÿõ è êîëëåêòèâàõ.
Òåëåïðîãðàììà íà íåäåëþ.
Öåíû îñòàëèñü ïðåæíèìè: 160 ðóáëåé – îáðàùàòüñÿ â ëþáîå
îòäåëåíèå ñâÿçè «Ïî÷òû Ðîññèè», â ôîíä «Çàáîòà» (ÄÊ ìåòàëëóðãîâ);
80 ðóáëåé - îáðàùàòüñÿ ê îòâåòñòâåííûì çà ïîäïèñêó â öåõàõ
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà èëè â ðåäàêöèþ ãàçåòû íà óë. Ëåíèíà, 11
(âòîðîé ýòàæ). Ñïðàâêè: 66-34-56.
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÏÎÄÏÈÑÊÈ ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
ДОВОЛЬСТВИЕ СПОРТСМЕНОВ
Ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Ìèøàðèí ïîäïèñàë óêàç îá
óñòàíîâëåíèè ïîæèçíåííîãî äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ñïîðòñìåíîâ è òðåíåðîâ â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Òåïåðü çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèëñÿ ïåðå÷åíü ëþäåé, èìåþùèõ
ïðàâî íà ïîëó÷åíèå âûïëàò, à òàêæå óâåëè÷èëîñü ñàìî äåíåæíîå
äîâîëüñòâèå. Òàê, ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû Îëèìïèéñêèõ è Ïàðàëèì-
ïèéñêèõ èãð, íåîäíîêðàòíûå ïîáåäèòåëè ÷åìïèîíàòîâ ìèðà, Åâðî-
ïû, êóáêîâ ìèðà è Åâðîïû ïî îëèìïèéñêèì, ïàðàëèìïèéñêèì âè-
äàì ñïîðòà è èõ òðåíåðû, à òàêæå ïîáåäèòåëè ñïàðòàêèàä íàðîäîâ
ÑÑÑÐ, ÐÑÔÑÐ â èíäèâèäóàëüíûõ âèäàõ ñïîðòà áóäóò ïîëó÷àòü ïî
5000 ðóáëåé åæåìåñÿ÷íî. Íà ñåãîäíÿ íà ïîæèçíåííîì ñîäåðæàíèè
íàõîäèòñÿ 65 íàøèõ çåìëÿêîâ – â òîì ÷èñëå è ïåðâîóðàëüöû.
ПРАВОВОЙ КОНКУРС
Ñîñòîÿëñÿ ãîðîäñêîé ýòàï òðàäèöèîííîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà
«Ìû âûáèðàåì áóäóùåå!».
Â íåì ó÷àñòâîâàëè øêîëüíèêè (êñòàòè, âïåðâûå ïåðâîêëàññíè-
êè) è ñòóäåíòû. Ëó÷øèå ðàáîòû íà òåìó «Âûáîðû», «Ïðàâîâîå ïðî-
ñâåùåíèå», êîòîðûõ íàáðàëîñü 56, áûëè íàïðàâëåíû â òåððèòîðè-
àëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ãîðîäà, ãäå æþðè îïðåäåëèëî
ïîáåäèòåëåé â ÷åòûðåõ íîìèíàöèÿõ. Ñåé÷àñ îíè ãîòîâÿòñÿ ïîåõàòü
â Åêàòåðèíáóðã, ãäå ïðîéäåò ôèíàë êîíêóðñà.
«ВНИМАНИЕ, КАНИКУЛЫ!»
Â Ïåðâîóðàëüñêå ñëîæèëàñü êðàéíå òðåâîæíàÿ îáñòàíîâêà
ñ äåòñêèì äîðîæíî-òðàíñïîðòíûì òðàâìàòèçìîì.
Òîëüêî çà äâà ìåñÿöà ýòîãî ãîäà çàðåãèñòðèðîâàíî ÷åòûðå ÄÒÏ
ñ ïîñòðàäàâøèìè äåòüìè. Çà âåñü ïðåäûäóùèé ãîä áûëî òðè ïðî-
èñøåñòâèÿ. Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè â ïðåääâåðèè è â ïåðèîä âåñåí-
íèõ øêîëüíûõ êàíèêóë ñ 19 ìàðòà ïî 2 àïðåëÿ ÃÈÁÄÄ ïðîâîäèò ìå-
ðîïðèÿòèå «Âíèìàíèå, êàíèêóëû!» è îáðàùàåòñÿ ê æèòåëÿì: íàïî-
ìèíàéòå äåòÿì î ñîáëþäåíèè ìåð áåçîïàñíîñòè íà óëèöàõ è äîðî-
ãàõ. À âîäèòåëÿì ñëåäóåò áûòü áîëåå áäèòåëüíûìè.
ФЕСТИВАЛЬ К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА
Þíûå ó÷àñòíèêè ïðåäñòàâèëè íà ñóä ïóáëèêè ñòèõè
ñîáñòâåííîãî ñî÷èíåíèÿ, ôîòîãðàôèè, ðîëèêè è ãðàôôèòè…
Ëó÷øèõ âûáèðàëè â äâà ýòàïà. Ñíà÷àëà – íà óðîâíå øêîë, çà-
òåì – ñðåäè ñàìûõ òàëàíòëèâûõ ðåáÿò ãîðîäà. Ïîáåäà â îäíîé èç
íîìèíàöèé ôåñòèâàëÿ äîñòàëàñü ãëàâíîìó ðåäàêòîðó ñòåíãàçåòû
«Øêîëüíûé âåñòíèê» Ìàðèè Äåìüÿíåíêî (øêîëà ¹ 4).
ОТКРЫТА НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
Ìóçåé èñòîðèè Íîâîòðóáíîãî çàâîäà íà÷èíàåò öèêë âûñòàâîê,
ïîñâÿùåííûõ 280-ëåòèþ Ïåðâîóðàëüñêà.
Ïî÷åòíîå ïðàâî åãî îòêðûòü âûïàëî ïåðâîóðàëüöó, ôîòîõóäîæ-
íèêó Íèêîëàþ Êðèíèöûíó. Ýêñïîçèöèÿ «Ñòðàíà ãîðíûé Àëòàé» - ýòî
75 èíòåðåñíûõ ðàáîò, ñäåëàííûõ âî âðåìÿ ïóòåøåñòâèÿ ïî ýòîìó
êðàþ. Ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íèìè ìîãóò âñå æåëàþùèå âî âòîðíèê, ïÿò-
íèöó ñóááîòó - ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, â ñðåäó è ÷åòâåðã - ñ 11 äî 19 ÷àñîâ.
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!





íîð ÑÑÑÐ». Âîîáùå Ëþáîâü
Àëåêñàíäðîâíà – ñèëüíûé, âîëå-
âîé ÷åëîâåê ñ àêòèâíîé æèçíåí-
íîé ïîçèöèåé. Ìíîãî ëåò òðóäè-
ëàñü áðèãàäèðîì íà ó÷àñòêå ñáû-
òà ôèëèàëà Íîâîòðóáíîãî çàâî-
äà, çàíèìàëàñü ñïîðòîì - èãðàëà
â âîëåéáîë.
Ïîñëå àðìèè Âàëåðà ñòàë
ðàáîòàòü ñòðîïàëüùèêîì ñ ìà-
ìîé â îäíîì êîëëåêòèâå. Êàê-òî
íà çàâîäå áûë î÷åðåäíîé Äåíü
äîíîðà, è æåíùèíà ïðåäëîæèëà
ñûíó âïåðâûå ñäàòü êðîâü, îáúÿñ-
íèâ, êàêèì öåííûì ëåêàðñòâîì
îíà ÿâëÿåòñÿ äëÿ áîëüíûõ ëþäåé.
Êðåïêîãî, çäîðîâîãî ïàðíÿ óãîâà-
ðèâàòü íå ïðèøëîñü. Îòðèöàòåëü-
íûõ îùóùåíèé ïîñëå ïðîöåäóðû
íå ïîÿâèëîñü - ñàìî÷óâñòâèå îñ-
òàâàëîñü îòëè÷íûì. Òàê ñ 93-ãî
Âàëåðèé ñòàë ðåãóëÿðíî îäèí ðàç
â ìåñÿö ñäàâàòü êðîâü è ïëàçìó.
×åðåç íåñêîëüêî ëåò îí ïåðå-
øåë â öåõ ¹ 1. Âíà÷àëå òîæå íà
ó÷àñòîê ñáûòà, ãäå âñêîðå ñòàë
ñòàðøèì áðèãàäèðîì. À çàòåì ïî
ðÿäó ïðè÷èí ïðåäïî÷åë ïðîêàò-
íîå ïðîèçâîäñòâî – ñòàë íàãðå-
âàëüùèêîì, âàëüöîâùèêîì. Ñ îò-
ëè÷èåì îêîí÷èë ìåòàëëóðãè÷åñ-
êèé òåõíèêóì, çàòåì - èíñòèòóò.
Òåïåðü òðóäèòñÿ ìàñòåðîì. Âàëå-
ðèé Âëàäèìèðîâè÷ âñïîìèíàåò:
– Áûëè ñëó÷àè, êîãäà ñäàâàë
êðîâü àäðåñíî - òî åñòü, äëÿ çíà-
êîìûõ, äðóçåé, êîëëåã. Íàïðè-
ìåð, â 1998 ãîäó îáðàòèëñÿ âàëü-
öîâùèê èç áðèãàäû – åãî æåíå
ïîñëå îïåðàöèè ñðî÷íî íóæíà
ИЩЕМ ТАЛАНТЫ




Пример родителей для многих имеет немалое значение.
Часто дети продолжают семейные традиции.
áûëà ïîìîùü. ß ñðàçó îòïðàâèë-
ñÿ íà ñòàíöèþ ïåðåëèâàíèÿ.
Êñòàòè, òîãäà ïîáûâàë òàì âïåð-
âûå, íî çàòî íàäîëãî ïðîòîðèë
äîðîãó.
À ïÿòü ëåò íàçàä áåäà ñëó÷è-
ëàñü óæå â ñåìüå Æàáèíûõ. Îòöó
ïîñòàâèëè ñòðàøíûé äèàãíîç.
Íà÷àëèñü áîëåçíåííûå ïðîöåäó-
ðû õèìèîòåðàïèè è ìíîãî÷èñëåí-
íûå ïåðåëèâàíèÿ êðîâè. ×òîáû
îáåñïå÷èòü å¸ äîñòàòî÷íîå êîëè-
÷åñòâî, ïðèõîäèëîñü êàæäóþ íå-
äåëþ îðãàíèçîâàòü äî äåñÿòêà
äîíîðîâ. Ê ñîæàëåíèþ, ëå÷åíèå
òîãäà íå ïðèâåëî ê ïîëîæèòåëü-
íîìó ðåçóëüòàòó – îñëàáëåííûé
îðãàíèçì íå ñïðàâèëñÿ ñ áîëåç-
íüþ. Íî ýòî ïå÷àëüíîå ñîáûòèå
íå ïîäîðâàëî âåðó â ìåäèöèíó è
äîíîðñòâî, êîòîðûå ñïàñàþò òû-
ñÿ÷è æèçíåé. Ñâîè óáåæäåíèÿ
Âàëåðèé ïåðåäàë è íåêîòîðûì
êîëëåãàì, êîòîðûå òàêæå ñòàëè
ñäàâàòü êðîâü.
Íà ÎÑÏÊ Æàáèíà õîðîøî
çíàþò, çäåñü åìó âñåãäà ðàäû,
ïîòîìó ÷òî âåäåò çäîðîâûé îáðàç
æèçíè, àíàëèçû âñåãäà õîðîøèå,
äà è ÷åëîâåê - äîáðîæåëàòåëü-
íûé, îáùèòåëüíûé. Îí, â ñâîþ
î÷åðåäü, ïðèçíàåòñÿ, ÷òî ìåäè-
öèíñêèé ïåðñîíàë, äåéñòâèòåëü-
íî, îñòàåòñÿ â îñíîâíîì ïðå-
æíèì. À âîò óñëîâèÿ è îáîðóäî-
âàíèå çà ïîñëåäíèå ãîäû î÷åíü
èçìåíèëèñü. Â ÷àñòíîñòè, óñîâåð-
øåíñòâîâàëñÿ ïðîöåññ ñäà÷è
ïëàçìû. Ðàíüøå îí ïðîèñõîäèë
â äâà ýòàïà, à òåïåðü, áëàãîäàðÿ
ñîâåðøåííîé òåõíèêå, âñå äåëà-
åòñÿ îäíîâðåìåííî. Âåñü èíñòðó-
ìåíò ñòàë îäíîðàçîâûì, ÷òî ãà-
ðàíòèðóåò áåçîïàñíîñòü, êðåñëà
äëÿ ïðîöåäóðû – íîâûå, óäîáíûå,
ïîìåùåíèÿ – êîìôîðòíûå. Ìîæ-
íî, íàïðèìåð, ëåæàòü è ñìîòðåòü
òåëåâèçîð. Òàê âðåìÿ ïðîéäåò íå-
çàìåòíî.
×åòûðå ãîäà íàçàä Âàëåðèþ
Âëàäèìèðîâè÷ó âðó÷èëè óäîñòî-
âåðåíèå è çíàê «Ïî÷åòíûé äî-
íîð». ×òî äàåò ýòî çâàíèå? Ìîé
ñîáåñåäíèê ïåðå÷èñëèë:
– Åæåãîäíîå âîçíàãðàæäåíèå
â ðàçìåðå áîëåå äåñÿòè òûñÿ÷
ðóáëåé. Åñëè ïðîäîëæàåøü ñäà-
âàòü êðîâü, òî - äîïîëíèòåëüíûå
äíè îòïóñêà è äåíüãè íà îáåä…
Íî òóò æå ïîä÷åðêíóë, ÷òî
ëè÷íî îí ðóêîâîäñòâóåòñÿ íå ìåð-
êàíòèëüíûì èíòåðåñîì. Äëÿ íåãî
âàæíî ñàìî îñîçíàíèå, ÷òî ïîìî-
ãàåò ëþäÿì ñïðàâëÿòüñÿ ñ íåäó-
ãàìè. À ïîòîì íèêòî íå çàñòðàõî-
âàí: âîçìîæíî, êîãäà-òî êðîâü
ïîíàäîáèòüñÿ è åìó ñàìîìó.
Ïðàâäà, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÷óâ-
ñòâóåò ñåáÿ õîðîøî. Ïðè÷åì, îò-






Êàê è â äîìàøíåì ìàò÷å 1/8 ôèíàëà ñå-
ðèè ïëåé-îôô íàøè ðåáÿòà è â Êåìåðîâå â
îòâåòíîì ïîåäèíêå äî ïåðåðûâà äàëè áîé
«Êóçáàññó», ñîõðàíèâ íè÷üþ – 2:2.
Õîçÿåâà îòêðûëè ñ÷¸ò íà 2 ìèíóòå ñ ïå-
íàëüòè, à íà 12-é Ï.Ðÿçàíöåâ åãî óäâîèë. Â
ñåðåäèíå òàéìà ãîëàìè îòâåòèëè Å.Èãîøèí
è Ï.×ó÷àëèí. Ïîñëå îòäûõà íàñòàë ÷åð¸ä íà
äâà ìÿ÷à âíîâü âûéòè âïåð¸ä ãîðíÿêàì: îäèí
èç ãîëîâ ñ 12-ìåòðîâîãî çàïèñàë â àêòèâ íàø
ãëàâíûé îáèä÷èê â ýòîì ñåçîíå Ï.Ðÿçàíöåâ.
Ïðè òàêîì æå ñòàíäàðòå ó íàñ îòëè÷èëñÿ Ä.Ñó-
ñòðåòîâ. Â äàëüíåéøåì êóçáàññîâöû ñóìåëè
çàêðåïèòü óñïåõ – 5:3. Èíòåðåñíî, ÷òî êåìå-
ðîâ÷àíå íå ðåàëèçîâàëè 12 óãëîâûõ – â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ áëåñòÿùå èãðàë â âîðîòàõ
À.Ìîðêîâêèí.
Ïîñëå ýòîãî «Êóçáàññ» ïðîâåë ÷åòâåðòü-
ôèíàëüíûå âñòðå÷è ñ êàçàíöàìè: íà ñâî¸ì
ïîëå ïîáåäèë 7:5, â ãîñòÿõ óñòóïèë 2:8. È âû-
áûë èç áîðüáû çà ìåäàëè. Â äðóãèõ ïàðàõ
«Åíèñåé äâàæäû áûë ñèëüíåå õàáàðîâ÷àí –
7:2 è 5:3. «Áàéêàë» â Èðêóòñêå ïîñðàæàëñÿ ñ
ìîñêâè÷àìè 2:3, à â äóøíîì êàòêå «Êðûëàòñ-
êîå» áûë ðàçãðîìëåí 10:1. Â ðÿäàõ ñèáèðÿêîâ
îòñóòñòâîâàë À.Íàñîíîâ, íåäàâíî ïðîîïåðè-
ðîâàííûé â ñâÿçè ñ ãàéìîðèòîì.
Òàêèì îáðàçîì, â ïîëóôèíàëàõ ñîéäóòñÿ
«Äèíàìî» Êàçàíü – «Åíèñåé» è «Çîðêèé» -
«Äèíàìî» Ìîñêâà. Ïåðâûå èãðû íà ïîëÿõ êëó-
áîâ, óêàçàííûõ ïåðâûìè, ñîñòîÿòñÿ 17 ìàðòà.
Îòâåòíûå – 20-ãî. Òóò ñïîð èäåò äî äâóõ ïî-
áåä. Åñëè ïîòðåáóþòñÿ òðåòüè ïîåäèíêè, òî
îíè ïðîéäóò 21 ìàðòà â Êðàñíîÿðñêå è Ìîñê-
âå. Îáå ïðîèãðàâøèå íà ýòîé ñòàäèè êîìàí-
äû ïîëó÷àò «áðîíçó» – ìàò÷è çà òðåòüå ìåñòî
îòìåíåíû. Ñóïåðôèíàë 25 ìàðòà ïðèìåò Àð-
õàíãåëüñê.
Â ôèíàëüíîì òóðíèðå, ïðîõîäèâøåì â
Àáàêàíå, ïåðâåíñòâîâàëè õîêêåèñòû ìåñòíûõ
«Ñàÿí», ïîáåäèâøèå âî âñåõ ïÿòè ìàò÷àõ.
Íà âòîðîì ìåñòå êîìàíäà Êîëüñêîé Ãîð-
íî-ìåòàëëóðãè÷åñêîé êîìïàíèè èç Ìîí÷åãîð-
ñêà, óñòóïèâøàÿ õàêàñöàì, à òàêæå îðåíáóðã-
ñêîìó «Ëîêîìîòèâó», ñòàâøåìó òðåòüèì ïðè-
ç¸ðîì. Æåëåçíîäîðîæíèêè ïðè ðàâåíñòâå
î÷êîâ (ïî 7) ñ íóëåâîé ðàçíîñòüþ ìÿ÷åé (16-
16) îïåðåäèëè ñûêòûâêàðñêèé «Ñòðîèòåëü»
(14-14), áëàãîäàðÿ áîëüøåìó ÷èñëó çàáèòûõ
ãîëîâ. Ïÿòûì ôèíèøèðîâàë «Âûìïåë» Êîðî-
ë¸â, øåñòûì – «Âîñòîê» Àðñåíüåâ.
«ÑÊÀ-Ñâåðäëîâñê» íà ïðåäâàðèòåëüíîì
ýòàïå â ñâîåé ãðóïïå çàíÿë ïÿòóþ ïîçèöèþ,
óñòóïèâ ìîëîä¸æíóþ ïóò¸âêó â ôèíàë «Äèíà-
ìî-Ìàÿêó» Êðàñíîòóðüèíñê (òðåòüå ìåñòî).
Ôàðì-êëóáû âûñøåé ëèãè ðåøàþùèå èãðû
ïðîâåäóò â ïîñëåäíåé äåêàäå ìàðòà â Àðõàí-
ãåëüñêå, ãäå ñìîãóò ó÷àñòâîâàòü òîëüêî õîê-
êåèñòû äî 24 ëåò.
Ôèíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ Âòîðîé Ñïàð-
òàêèàäû ìîëîä¸æè Ðîññèè (1993-1995 ã.ð.)
ïðîõîäèëè â Êðàñíîÿðñêå.
Ñáîðíàÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñ íàøèì
òðåíåðîì Þ.Àõìàíàåâûì è äåâÿòüþ âîñïè-
òàííèêàìè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» íà ãðóïïî-
âîì ýòàïå ïîòåðïåëà ïîðàæåíèå îò õîçÿåâ
2:11, ñ Òàòàðñòàíîì ïîäåëèëà î÷êè 6:6 è ðàç-
ãðîìèëà 11:2 êîìàíäó Ìîñêâû. Â ïîëóôèíà-
ëå óðàëüöû óñòóïèëè 4:6 Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè, à â ìàò÷å çà áðîíçîâûå ìåäàëè – 1:4 óëü-
ÿíîâöûì. Èç 25 ìÿ÷åé ñâåðäëîâ÷àí 19 ïðîâå-
ëè ïåðâîóðàëüöû: Í.Ñàâèí è Ä.Õàðèòîíîâ –
ïî 7, Ê.Àôàíàñüåâ è Ä.Ôåôåëîâ – ïî 2, Å.Ìå-
õîíîøèí – 1.
×åìïèîíàìè ñïàðòàêèàäû ñòàëè õîêêåè-
ñòû Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, îáûãðàâøèå â ãëàâ-
íîì ìàò÷å êåìåðîâ÷àí 9:3. Íàøè çåìëÿêè –
íà ÷åòâåðòîì ìåñòå. Äàëåå ðàñïîëîæèëèñü
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Òàòàðñòàí, Ìîñêîâñ-
êàÿ îáëàñòü è Ìîñêâà.
Â ôèíàëüíîì òóðíèðå Âñåðîññèéñêîãî
«Ïëåò¸íîãî ìÿ÷à» (1997 ã.ð.) â Àðõàíãåëüñêå
«çîëîòî» çàâîåâàëè õîçÿåâà.
Ñåâåðÿíàì ïîäîïå÷íûå Ì.Øîëîõîàâ ïðî-
èãðàëè 3:6, âòîðîìó ïðèç¸ðó êåìåðîâñêîìó
«Êóçáàññó» è òðåòüåìó, êèðîâñêîé «Ðîäèíå» -
ïî 2:5, êðàñíîÿðñêîìó «Åíèñåþ» - 2:3 è óñòó-
ïèëè åìó ÷åòâ¸ðòîå ìåñòî, îòñòàâ íà òðè î÷êà.
Òîëüêî íà ïÿòûé äåíü ïðèøëà ïîáåäà íàä óëü-
ÿíîâñêîé «Âîëãîé» 5:3, çàòåì – íàä õàáàðîâ-
÷àíàìè – 4:3. Íàïîñëåäîê áûëà «ôóòáîëüíàÿ»
íè÷üÿ 0:0 ñ íèæåãîðîäöàìè. Áîìáàðäèðû
«Òðóáíèêà»: Í.Êîíüêîâ – 7, Â.Öûãàíåíêî è
È.Ðîìàøîâ – ïî 4, È.Ïðèáûòêîâ, À.Ñû÷¸â è
Ä.Ãèëüìàíîâ – ïî 1.
ÊÎÌÓ ÂÅÑÍÀ ÁÓÄÅÒ ÊÐÀÑÍÀ
На российском хоккейном пространстве до конца марта должны завершиться
все соревнования, предусмотренные календарями. Венчают сезон решающие игры
за награды в Суперлиге и финальный турнир молодёжных команд высшей лиги.









Ïî ïîñëåäíèì äàííûì îáëàñòíîãî Ìèíèñòåðñòâà ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ, âêëàä òðàíñïîðòà ñîïîñòàâèì ñ âûáðî-
ñàìè âñåõ ïðåäïðèÿòèé Ïåðâîóðàëüñêà. Ñîãëàñíî îôèöè-
àëüíîé ýêîëîãè÷åñêîé îò÷åòíîñòè, ïî çàãðÿçíåíèþ àòìîñ-
ôåðû ëèäèðóþò ãîðîäñêàÿ ñâàëêà è ÒÃÊ-9.
ИЗ ПОД КОЛЕС –
НЕ ТОЛЬКО СНЕГ И ПЫЛЬ…
Ïåðâîóðàëüñê çàíèìàåò òðåòüå ìåñòî â îáëàñòè
ïî çàãðÿçíåíèþ àòìîñôåðû. Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà – òðàíñïîðò.
Êàê ñëåäóåò èç îïóáëèêîâàííîãî äîêëàäà «Î ñîñòîÿíèè è îá
îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â 2010 ãîäó»,
èíäåêñ çàãðÿçíåíèÿ àòìîñôåðû â Ïåðâîóðàëüñêå ñîñòàâëÿåò 12
åäèíèö, è ãîðîä çàíèìàåò òðåòüþ ñòðî÷êó â ðåéòèíãå. Íà ïåðâîì
ìåñòå ñ ïîêàçàòåëåì 18 åäèíèö îêàçàëñÿ Åêàòåðèíáóðã. Âòîðîå
ìåñòî çàíèìàåò Íèæíèé Òàãèë. Çàìûêàþò ñðåäíåóðàëüñêèé àíòè-
ðåéòèíã Êðàñíîòóðüèíñê è Êàìåíñê-Óðàëüñêèé.
Îáëàñòíîé àâòîòðàíñïîðò ïîäíÿë â âîçäóõ 442 òûñÿ÷è òîíí
çàãðÿçíèòåëåé â 2010 ãîäó. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñ êàæäûì ãî-
äîì âîçäåéñòâèå ìàøèí íà àòìîñôåðó óâåëè÷èâàåòñÿ. Òàê, ê óðîâ-
íþ 2009 ãîäà âêëàä òðàíñïîðòà â çàãðÿçíåíèå âîçäóõà âîçðîñ íà
5,5 ïðîöåíòà, ê óðîâíþ 2008 ãîäà – íà 9.
Â Ïåðâîóðàëüñêå âêëàä àâòîòðàíñïîðòà â çàãðÿçíåíèå àòìîñ-
ôåðû ñîñòàâëÿåò áîëåå 2500 òîíí â ãîä. Ïî äàííûì ÃÈÁÄÄ, êîëè-
÷åñòâî àâòîìîáèëåé â Ïåðâîóðàëüñêå ðàñòåò â ãåîìåòðè÷åñêîé ïðî-
ãðåññèè.
– Íà íà÷àëî 2006 ãîäà â ãîðîäå áûëî 23300 åäèíèö òðàíñïîð-
òíûõ ñðåäñòâ. Â 2010 ãîäó ýòà öèôðà ñîñòàâèëà 42200 åäèíèö, -
ãîâîðèò Ëàðèñà Õàíîâà, èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå ÎÃÈÁÄÄ
ÎÌÂÄ ÐÔ â Ïåðâîóðàëüñêå. - Ñåãîäíÿ íà ó÷åòå â ÃÈÁÄÄ ñîñòî-
èò 51200 òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Áåçóñëîâíî, òàêîå êîëè÷åñòâî àâ-
òîìîáèëåé íå ìîæåò íå âëèÿòü íà ñîñòîÿíèå îêðóæàþùåé ñðåäû.
Îñîáåííî îùóòèìû âûõëîïíûå ãàçû çèìîé, êîãäà íà ðàçîã-
ðåâ îäíîé ìàøèíû óõîäèò â ñðåäíåì 20 ìèíóò. À íûí÷å òåì áî-
ëåå: èç-çà ðåêîðäíî íèçêîãî óðîâíÿ îñàäêîâ è áåçâåòðåííîé ïîãî-
äû â Ïåðâîóðàëüñêå 48 äíåé äåéñòâîâàëî øòîðìîâîå ïðåäóïðåæ-
äåíèå.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî â îòðàáîòàííûõ ãàçàõ ñîäåðæèòñÿ îêîëî 200
õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ - òîêñè÷íû. Îíè
ÿâëÿþòñÿ âîçáóäèòåëÿìè áîëåçíåé è âëèÿþò íà ñàìî÷óâñòâèå ëþ-
äåé. Ïî îöåíêå ýêîëîãîâ, êîëè÷åñòâî âûáðîñîâ àâòîòðàíñïîðòà â
Ïåðâîóðàëüñêå âïëîòíóþ ïðèáëèæàåòñÿ ê ïîêàçàòåëÿì âñåõ ãîðîä-
ñêèõ ïðåäïðèÿòèé âìåñòå âçÿòûõ.
Âëàäèìèð Ïëþñíèí, äèðåêòîð ÌÓ «Ýêîëîãè÷åñêèé Ôîíä
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê»:
– Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî îáúåìû âûáðîñîâ ïðåäïðèÿòèé óñòîé-
÷èâî ñîêðàùàþòñÿ, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ öèôðàìè è äàííûìè èç
äîêëàäà îá îêðóæàþùåé ñðåäå çà 2010-2011 ãîäû, à âîò âûáðîñû
àâòîòðàíñïîðòà ðàñòóò. Ñèòóàöèÿ â áëèæàéøèå òðè-÷åòûðå ãîäà â
Ïåðâîóðàëüñêå áóäåò ïîëíîñòüþ íàïîìèíàòü ñèòóàöèþ â Åêàòå-
ðèíáóðãå, ãäå àâòîòðàíñïîðò îïðåäåëÿåò è ýêîëîãè÷åñêóþ, è ñà-
íèòàðíóþ îáñòàíîâêó.
«ТАНЦУЮЩИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК»
Ïðîÿâèòå ñâîé òàëàíò â ðàìêàõ íîâîãî òâîð÷åñêîãî ïðîåêòà
Äâîðöà êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ.
Æäåì âñåõ ðàáîòíèêîâ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà, êòî ëþáèò áûòü
â äâèæåíèè, êòî ãîòîâ óäèâèòü ïóáëèêó è ïîäåëèòüñÿ õîðîøèì íà-
ñòðîåíèåì! Îðãîêìèòåò ñ ðàäîñòüþ ïðèìåò çàÿâêó è ïîìîæåò ñôîð-
ìèðîâàòü êîìàíäó îò öåõà èëè ïîäðàçäåëåíèÿ, êîòîðóþ â òå÷åíèå
äâóõ ìåñÿöåâ áóäåò áåñïëàòíî ãîòîâèòü ïðîôåññèîíàëüíûé õîðå-
îãðàô.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 25-14-34.
«ВЕСЕННЯЯ МОРМЫШКА»
Ïðîôñîþçíûé êîìèòåò ÏÍÒÇ è ìîëîäåæíûé ñîâåò
24 ìàðòà íà áàçå îòäûõà «Ñîñíîâûé áîð»
ïðîâîäÿò åæåãîäíûé ðûáîëîâíûé êîíêóðñ.
Æåëàþùèì ïîó÷àñòâîâàòü â çèìíåé ðûáàëêå, îáìåíÿòüñÿ îïû-
òîì â ñîâåðøåíñòâîâàíèè ìàñòåðñòâà è ïðîñòî àêòèâíî îòäîõíóòü
íà ïðèðîäå, íåîáõîäèìî íàáðàòü êîìàíäó èç 5 ÷åëîâåê (íåçàâè-
ñèìî îò ïîëà è âîçðàñòà), çàïîëíèòü çàÿâêó è íàïðàâèòü íà ýëåê-
òðîííûé àäðåñ Øàìèëîâà Àëüáåðòà (Allbert.Shamilov@chelpipe.ru)
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 14 ÷àñîâ 23 ìàðòà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 27-60-14 è 8-963- 851-61-02.
АФИША
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ
ПРОИЗВОДСТВО
316 ìàðòà 2012 ãîäà Уральский
КЛЮЧ К УСПЕХУ
М
ГЛАВНОЕ - ЕСТЬ ЗАГРУЗКА
Çàâåðøèëñÿ ïîñëåäíèé ìåñÿö çèìû. Â ôåâðàëå òðóáíûé
äèâèçèîí êîìïàíèè ×ÒÏÇ ïðîèçâ¸ë 147000 òîíí ïðîäóêöèè,
à îòãðóçèë ïîðÿäêà 127000, ÷òî ñîñòàâèëî 77 ïðîöåíòîâ
îò ïëàíà ïî îòãðóçêå.
Íîâîòðóáíûé ôåâðàëüñêèé ïëàí ïî ïðîèçâîäñòâó âûïîëíèë,
íî îòãðóçèë ïîòðåáèòåëÿì íà 1600 òîíí ìåíüøå íåîáõîäèìîãî.
Íà ñèòóàöèþ ïîâëèÿë ïðîöåññ ðåîðãàíèçàöèè íà çàâîäå ñèñòå-
ìû ïåðåâîçîê: èç-çà ñìåíû êîìïàíèè-ýêñïåäèòîðà â ïðîøëîì
ìåñÿöå íå óäàëîñü ïîäàòü íà îòãðóçêó íåîáõîäèìîå ÷èñëî âàãî-
íîâ.
Ïî èòîãàì äâóõ ìåñÿöåâ ÏÍÒÇ ðàáîòàë íà óðîâíå áþäæåò-
íûõ çíà÷åíèé, à ïî èòîãàì ïåðâîãî êâàðòàëà çàïëàíèðîâàíî íå-
êîòîðîå ïåðåâûïîëíåíèå áþäæåòà. Ãëàâíîå, ÷òî íà ìàðò âñå öåõè
èìåþò õîðîøóþ çàãðóçêó (îáùàÿ ïî çàâîäó ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà
113000 òîíí).
– Áîëåå, ÷åì íà äâà ìåñÿöà âïåð¸ä ñôîðìèðîâàíà çàãðóçêà
ñòàíà 220 öåõà ¹ 1, Ôèíèøíîãî öåíòðà, ìîùíîñòåé ïî ïðîèç-
âîäñòâó õîëîäíîäåôîðìèðîâàííûõ òðóá. È, ÷òî îòðàäíî, âíîâü
ïîÿâèëèñü çàêàçû íà ïðîäóêöèþ öåõà ¹ 15, êîòîðûé äîëãî ÷èñ-
ëèëñÿ â îòñòàþùèõ, - ðàññêàçàë îïåðàöèîííûé äèðåêòîð êîìïà-
íèè Àëåêñåé Äðîíîâ.
Ó «Æåëåçíîãî Îçîíà 32» â çàäà÷àõ íà ìàðò - óâåëè÷åíèå îáú¸-
ìà ïðîèçâîäñòâà äî 70000 òîíí, ÷òîáû óæå â àïðåëå âûéòè íà
ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü 82000 òîíí â ìåñÿö. Ñåãîäíÿ ñòàëåâàðû
ñòðåìÿòñÿ äîáèòüñÿ ñòàáèëüíîãî, ðèòìè÷íîãî ïðîèçâîäñòâà è
åæåäíåâíî òðóäÿòñÿ íàä óëó÷øåíèåì êà÷åñòâà ñâîåé ïðîäóêöèè.
Îò èõ ðàáîòû çàâèñèò ñâîåâðåìåííîñòü âûïîëíåíèÿ êëèåíòñêèõ




Áàñêåòáîëèñòû-íîâîòðóáíèêè âíîâü äîêàçàëè âñåì,
÷òî â ãîðîäå èì íåò ðàâíûõ - ñáîðíàÿ çàâîäà ñòàëà
ñèëüíåéøåé â òóðíèðå ñïàðòàêèàäû Ïåðâîóðàëüñêà
ñðåäè êîëëåêòèâîâ ôèçêóëüòóðû.
Òðàäèöèîííî ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè â äâóõ ïîäãðóïïàõ.
Ñîïåðíèêàìè êîìàíäû ÏÍÒÇ áûëè «Óðàëòðóáïðîì», «Ðóññêèé
Õðîì 1915» è ãîðîäñêàÿ ïîæàðíàÿ ÷àñòü. Ðåçóëüòàò – òðè óâåðåí-
íûõ âûèãðûøà. Â äðóãîì êâàðòåòå ïåðâåíñòâîâàë «Äèíóð». Â ïî-
ëóôèíàëàõ Íîâîòðóáíûé áåç ïîìåõ âçÿë âåðõ íàä Íîâîóòêèíñêîì,
à òðóáïðîìîìöû ñåíñàöèîííî îäîëåëè äèíàñîâöåâ.
Ðåøàþùèé ïîåäèíîê íàïîìèíàë âñòðå÷ó ïðîòèâíèêîâ íà ïðåä-
âàðèòåëüíîì ýòàïå. Â ïåðâîé ïîëîâèíå ìàò÷à ø¸ë îáìåí òî÷íûìè
áðîñêàìè. Îäíàêî â äàëüíåéøåì îáîçíà÷èëñÿ ïåðåâåñ «áåëûõ
ìåòàëëóðãîâ». Âàæíûì ôàêòîðîì ñòàëà óñòàëîñòü òàëè÷àí, â òî
âðåìÿ êàê íîâîòðóáíèêè óìåëî âàðüèðîâàëè çàìåíàìè, ïîääåð-
æèâàÿ âûñîêèé òåìï. Ïëþñ ñëàæåííîñòü è ñàìîîòäà÷à èãðîêîâ.
Òàêèì îáðàçîì, ãëàâíûé ïðèç â î÷åðåäíîé ðàç äîñòàëñÿ áàñêåò-
áîëèñòàì ÏÍÒÇ.
– Êîíå÷íî æå, ìû íàñòðàèâàëèñü íà ïîáåäó. Ñîáðàëè êîìàí-
äó èç íàä¸æíûõ, ïðîâåðåííûõ ðåáÿò, êîòîðûå óæå íå ðàç äîêàçû-
âàëè ñâîå ìàñòåðñòâî. È îíè íå ïîäâåëè – ó íàñ «çîëîòî»! – ðàäó-
åòñÿ êàïèòàí êîìàíäû Ìèõàèë Ëîçîâñêèé – Äóìàþ, è â ñëåäóþ-
ùåì ãîäó ñíîâà áóäåì íàöåëèâàòüñÿ íà âåðøèíó ïüåäåñòàëà.
ПРАЗДНИЧНЫЕ «САЛЮТЫ»
Â òèðå öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ñòðåëêè
èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè âûÿâèëè ñàìûõ ìåòêèõ
â ñîðåâíîâàíèÿõ, ïðèóðî÷åííûõ ñðàçó ê äâóì ïðàçäíèêàì -
Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà è Ìåæäóíàðîäíîìó æåíñêîìó.
Â ëè÷íîì ïåðâåíñòâå ó ìóæ÷èí è þíîøåé íîâîòðóáíèê Àíàòî-
ëèé Íàóìîâ, íà÷àëüíèê îòäåëà çàâîäîóïðàâëåíèÿ, ñ 88 î÷êàìè ñòàë
âòîðûì, îòñòàâ íà áàë îò Ñåðãåÿ Êîðåïàíîâà è íà îäèí îïåðåäèâ
Âàñèëèÿ Çàãëàäêèíà (îáà – èç ïîëèòåõíèêóìà). È â òóðíèðå äàì ó
ïðåäñòàâèòåëüíèöû Íîâîòðóáíîãî âòîðîé ðåçóëüòàò – âåäóùèé
èíæåíåð-òåõíîëîã öåõà ¹ 5 Þëèÿ Ëåìåøåâñêàÿ âûáèëà 92 î÷êà,
à ïðåäñòàâèòåëüíèöû «Ñòàðòà» Ãàëèíà Êðàåâà è Îêñàíà Âàñèëü-
öîâà – ñîîòâåòñòâåííî 93 è 90.
Ëó÷øèé ðåçóëüòàò ñðåäè 15-òè æåíñêèõ êîìàíä îêàçàëñÿ ó




Ìàëàÿ àðåíà ñòàäèîíà «Óðàëüñêèé òðóáíèê».
Õîêêåé ñ ìÿ÷îì (ôèíàëüíûå èãðû). Íà÷àëî - â 12 ÷àñîâ.
18 ìàðòà.
Êîìïëåêñ «Ãàãàðèíñêèé». Ëûæíûå ýñòàôåòû.
äëÿ æåíñêèõ êîìàíä – â 11 ÷àñîâ,
äëÿ ìóæñêèõ – â 12 ÷àñîâ.
Ðàçìåùåíèå - â êîðïóñå ¹ 5.
Àâòîáóñ äëÿ ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé - îò ÄÊ ìåòàëëóðãîâ â
9 ÷àñîâ, âîçâðàùåíèå - â 15 ÷àñîâ.










âñåõ ïðîèçâîäèìûõ â öåõå òðóá ñ
ó÷åòîì òðåáîâàíèé êëèåíòîâ ê
êà÷åñòâó ïîâåðõíîñòè ïðîäóêöèè,
ìåõàíè÷åñêèì ñâîéñòâàì, ìèêðî-
ñòðóêòóðå è âåëè÷èíå îáåçóãëåðî-
æåííîãî ñëîÿ; ðàñøèðèòü ñîðòà-
ìåíò; óìåíüøèòü ðàñõîä ýíåðãî-
ðåñóðñîâ è îïòèìèçèðîâàòü ðàñ-
õîä ìåòàëëà. Ïðîåêò â 6 ðàç óâå-
ëè÷èò ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíî-
ñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó
âûñîêîäîõîäíûõ êîòåëüíûõ òðóá.
ÝÔÔÅÊÒ – ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ
В рамках инвестиционной программы Новотрубного завода
в трубоволочильном цехе № 9 завершена модернизация печи
с защитной атмосферой. Инвестиции в проект составили
125 млн рублей.
– Äëÿ ìíîãèõ îòðàñëåé ïðî-
ìûøëåííîñòè îñîáåííî âàæíî,
÷òîáû íàøà ïðîäóêöèÿ èìåëà õî-
ðîøèé òîâàðíûé âèä – áûëà ñâåò-
ëîé, êàê íåðæàâåéêà, – ãîâîðèò
íà÷àëüíèê öåõà Âàäèì Òðèôîíîâ.
Êñòàòè, ñ çàïóñêîì ïå÷è íå-
îáõîäèìîñòü â òðàâëåíèè òðóá
ïîëíîñòüþ îòïàäàåò: òåðìîîáðà-
áîòêà òðóá â ìîäåðíèçèðîâàííîì
àãðåãàòå ïðîõîäèò â çàùèòíîé àò-
ìîñôåðå, èñêëþ÷àþùåé ïîïàäà-
íèå âîçäóõà â ïå÷ü è, ñîîòâåò-
ñòâåííî, ðåàêöèþ îêèñëåíèÿ ïî-
âåðõíîñòè ìåòàëëà.
– Â ðåçóëüòàòå çíà÷èòåëüíî
óìåíüøèòñÿ ìîùíûé âñòðå÷íûé
ãðóçîïîòîê òðóá ÷åðåç ïÿòü ïðî-
ëåòîâ íà îïåðàöèþ òðàâëåíèÿ,
ñäåðæèâàþùèé òîâàðíóþ ñäà÷ó.
Òàêèì îáðàçîì, ñðîêè èñïîëíå-
íèÿ çàêàçà ñîêðàòÿòñÿ, – ðàññêà-
çûâàåò çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
äåâÿòîãî öåõà Ñåðãåé Ñûñòåðîâ.
Âàæíûì ïðåèìóùåñòâîì îá-
íîâëåííîé ïå÷è ÿâëÿåòñÿ åå òåõ-
íîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü,
îáåñïå÷åííàÿ ñàìîé ñîâðåìåí-
íîé ñèñòåìîé äèàãíîñòèêè îáîðó-
äîâàíèÿ è àâòîìàòèêè áåçîïàñíî-





êà. Íîâîå îáîðóäîâàíèå ïîçâîëÿ-
åò ïîëíîñòüþ îòêàçàòüñÿ îò íåîá-
õîäèìîñòè â òðàâëåíèè òðóá äëÿ
óäàëåíèÿ îêàëèíû è ñàæèñòîãî
íàë¸òà, ÷òî ñîêðàòèò êîëè÷åñòâî
ñòîêîâ â ðåêó ×óñîâàÿ íà 5000 ì3
â ãîä. Ïîïàäàíèå îêñèäîâ àçîòà
â àòìîñôåðó ñíèçèòñÿ íà 10 ïðî-
öåíòîâ. Áåðåæíîå îòíîøåíèå ê
îêðóæàþùåé ñðåäå – íåîòúåìëå-
ìàÿ ÷àñòü êîðïîðàòèâíîé êóëüòó-
ðû êîìïàíèè ×ÒÏÇ. Ìîäåðíèçè-
ðóÿ ïðîèçâîäñòâî, ðåàëèçóÿ íî-
âûå èíâåñòïðîåêòû, òðóáíèêè
ïëàíîìåðíî âûâîäÿò èç ñòðîÿ óñ-









– Ôèëüì î÷åíü ïî-
íðàâèëñÿ. ß äîëãî ïðå-
ïîäàâàëà - íà ôîíå òà-
êîãî ñðàâíåíèÿ òåðÿ-
åøü äàð ðå÷è. Ïîòîìó
÷òî ñâåòëûå êîðïóñà è
ñàìîå ãëàâíîå - îáîðó-
äîâàíèå, êîòîðîå äà¸òñÿ â ìîëîäûå ðóêè. Â
íàøè äîñòîñëàâíûå ñîâåòñêèå âðåìåíà óñò-
ðîèòü ðåáåíêà íà ïðàêòèêó áûëî áîëüøîé
ïðîáëåìîé. À çäåñü âñ¸ ïðîõîäèò ïîä ðóêî-
ÇÀÌÅÒÍÛÉ ÐÅÇÎÍÀÍÑ
Недавно жители Свердловской области имели возможность одними из первых увидеть фильм компании ЧТПЗ про новый
инвестиционный проект – уникальную образовательную программу для металлургической отрасли. Зрители стали свидетелями
превращения обычных студентов в главных героев глобального движения «белая металлургия».
В прошлом номере газеты своими впечатлениями о фильме поделилась первоуральская молодёжь - школьники, студенты,






– ß ïðîðàáîòàë íà
Íîâîòðóáíîì áîëåå 40





ðÿ ïðîâîäèìîìó îáíîâëåíèþ ïî ìíîãèì íà-
ïðàâëåíèÿì, íå ïîáîþñü ýòèõ ñëîâ – íà ãëàçàõ
ìîëîäååò. È ïîíÿòíî, ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëåå
âîäñòâîì îïûòíûõ ïðåïîäàâàòåëåé è, ÷òî
âàæíî, - â ó÷åáíîì öåíòðå. Ðàçóìååòñÿ, çà-
äàåøüñÿ âîïðîñîì: äëÿ ÷åãî, ïî÷åìó òàêèå
çàòðàòû? È ïîíèìàåøü, ÷òî ñàìûé ãëàâíûé
ðóêîâîäèòåëü, èäåîëîã âñåé ýòîé «áåëîé ìå-
òàëëóðãèè» íå ïðîñòî âëîæèëñÿ â ðàçâèòèå
íîâûõ òåõíîëîãèé. Â ïðèíöèïå, ìîã ñèäåòü
íà ñîâåòñêîì îáîðóäîâàíèè è âûæèìàòü èç
íåãî ïîñëåäíèå ñîêè, êàê ýòî äåëàåò áîëü-
øèíñòâî. Îí æå ïðåêðàñíî ïîíèìàåò, ÷òî
ïðèâåçÿ è âíåäðÿÿ íîâûå òåõíîëîãèè, ñàì íå
ñìîæåò ïîëüçîâàòüñÿ ñòàðûìè êàäðàìè. È
ðàäè ýòîãî èäåò åù¸ íà ãðàíäèîçíûå çàòðà-
òû ðàäè òîãî, ÷òîáû ñîõðàíèëîñü ýòî ñîçäàí-
íîå íîâîå ïðîèçâîäñòâî.
Î÷åíü çàìåòíà èçìåíèâøàÿñÿ êóëüòóðà
ïðîèçâîäñòâà. Ìû ãîðäèëèñü íàøèìè ðàáî-
ïðèâëåêàòåëüíûì äëÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëå-
íèÿ, êîòîðîå ìîæåò âûáèðàòü, ãäå ëó÷øå ó÷èòü-
ñÿ è îïðåäåëÿòüñÿ ñ áóäóùåé ïðîôåññèè.
Ïîñëåäíèé ïðèìåð, ïîäòâåðæäàþùèé ýòî,
– ó÷åáíûé öåíòð ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåä-
æà. Äàæå ñî ñòîðîíû âèäíî, ÷òî òóò âñ¸ ñäåëà-
íî íà ñàìîì ñîâðåìåííîì óðîâíå. À î «íà÷èí-
êå» - òåõíè÷åñêîì îáåñïå÷åíèè, èíòåðüåðàõ,
ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèÿõ äëÿ ñòóäåíòîâ – êðàñ-
íîðå÷èâî ïîâåäàë òåëåôèëüì «Áåëàÿ ìåòàë-
ëóðãèÿ: êëþ÷ ê óñïåõó». Ëàêîíè÷íàÿ, óáåäèòåëü-
íàÿ ëåíòà – ëó÷øèé àãèòàòîð è ïóòåâîäèòåëü
äëÿ àáèòóðèåíòîâ. Íåñïðîñòà îíè åäóò â Ïåð-
âîóðàëüñêê äàæå èç-çà ïðåäåëîâ îáëàñòè.
Ó íàñ â òåííèñíîé ñåêöèè ïðè øêîëå ¹ 32
÷èìè â ÷åðíûõ ðîáàõ, êàñêàõ, ÿêîáû ñèìâî-
ëèçèðîâàâøèìè ìîùü íàøåãî ïðîèçâîäñòâà.
Çäåñü âñ¸ ñîâåðøåííî èíà÷å. Âñ¸ áåëîå, áëå-
ñòÿùåå. Ýòî - êàðäèíàëüíûå èçìåíåíèÿ â îò-
íîøåíèè ê ïðîèçâîäñòâó, ê ëþäÿì. Áåçóìíî
èíòåðåñíû òàêèå ìíîãîñëîéíûå ïëàíû, çà÷à-
ñòóþ ïðîñòî ôàíòàñòè÷åñêèå, êîñìè÷åñêèå.
È â ÷¸ì-òî íåïîíÿòíûå äàæå ìíå – èíæåíå-
ðó, õîòÿ ìíîãî ëåò íà çàâîäå ïðîðàáîòàëà.
Â êàðòèíå âåëèêîëåïíî ïîäîáðàíû ëèöà
– ïðÿìî-òàêè èíòåëëèãåíòíûå. Ëþäè õîðîøî
ãîâîðÿùèå î òîì, ÷òî äóìàþò. È, êàê ìíå ïî-
êàçàëîñü, ÷åðåç âåñü ôèëüì ïðåêðàñíî ïðî-
õîäèò ìûñëü: ìû âïåðåäè ïëàíåòû âñåé, äå-
ëàé, êàê ìû! Ýòî ïðîñòî ðàçâåðíóòûé áèçíåñ-
ïëàí äëÿ âñåõ êòî õî÷åò, ÷òîáû Ðîññèÿ æèëà
ïî-äðóãîìó.
çàíèìàþòñÿ ïîäðîñòêè ðàçíîãî âîçðàñòà, â òîì
÷èñëå – ðåáÿòà èç êîëëåäæà. Íåò-íåò äà ñëû-
øó, êàê îíè ðàññêàçûâàþò î ëåêöèÿõ, ïðàêòè-
÷åñêèõ çàíÿòèÿõ â íîâîì öåíòðå. Øêîëüíèêè ïî
õîðîøåìó èì çàâèäóþò, ó íèõ ãîðÿò ãëàçà – îíè
óæå âèäÿò ñåáÿ â áóäóùåì ñòóäåíòàìè ÏÌÊ. Â
ïàóçàõ òðåíèðîâîê èä¸ò îáìåí ìíåíèÿìè: êòî-
òî çàìåòèëâ êàðòèíå çíàêîìîãî, êòîãî- òî óäè-
âèë çàìûñëîâàòûé àãðåãàò-ðîáîò è ïðîñèò ïî-
ÿñíèòü «÷òî», «ïî÷åìó», «êàê». Ñëîâîì, ïðåìüå-
ðà ôèëüìà, áåññïîðíî, âûçâàëà çàìåòíûé ðå-
çîíàíñ â ãîðîäå, â ìîëîä¸æíîé ñðåäå – óæ òî÷-
íî! Ïî êðàéíåé ìåðå, òîò êòî íå áûë â îáðàçî-
âàòåëüíîì öåíòðå, ïîëó÷èë î íåì èñ÷åðïûâàþ-
ùåå ïðåäñòàâëåíèå.
ДЕЛО МОЛОДОЕ
òî áûëî óæå òðåòüå
ïîäîáíîå ìåðîïðèÿ-
òèå. Â í¸ì òðàäèöèîí-
íî ó÷àñòâóþò ìîëîäûå
ñïåöèàëèñòû, êîòî-
ðûå â òå÷åíèå ïîëóãîäà èëè




æåê... Ìíîãèå ðàáîòû óæå ðåàëè-
çóþòñÿ â öåõàõ, íåêîòîðûå åùå
òîëüêî ãîòîâÿòñÿ ê âíåäðåíèþ, à
î íåêîòîðûõ ðóêîâîäñòâî óçíàåò
êàê ðàç íà òàêèõ âñòðå÷àõ.
– Ìû ñòàðàåìñÿ ñ êàæäûì
ðàçîì ïðèâëåêàòü âñ¸ áîëüøå
íîâûõ ó÷àñòíèêîâ, è íàì ýòî óäà-
Э
ÏÎÈÑÊ ÍÎÂÛÕ ÈÄÅÉ
В конференц-зале нового образовательного центра ПНТЗ состоялась научно-практическая
конференция, организованная заводским советом молодежи.
åòñÿ, – ðàäóåòñÿ ÷ëåí îðãêîìè-
òåòà Àëüáåðò Øàìèëîâ. – Íàïðè-
ìåð, â ñàìîé ïåðâîé êîíôåðåí-
öèè äâà ãîäà íàçàä áûëî âñåãî
òðè ìîëîäûõ íîâîòðóáíèêà, â
ïðîøëîì ãîäó èõ êîëè÷åñòâî óâå-
ëè÷èëîñü äî ñåìè ÷åëîâåê, à óæå
â ýòîì – äâåíàäöàòü!
Îäíèì èç íîâîââåäåíèé ýòî-
ãî ãîäà ñòàëî ðàçäåëåíèå ó÷àñò-
íèêîâ íà äâå ñåêöèè. Â ïåðâîé,
ïîä íàçâàíèåì «Ñâîáîäíàÿ
òåìà», íîâîòðóáíèêàì ïðåäñòî-
ÿëî, ïîìèìî ðàçðàáîòêè íàó÷íîé
òåìû è ïðåçåíòàöèè ñâîåãî ïðî-
åêòà, ñîñòàâèòü ïîÿñíèòåëüíóþ
çàïèñêó ñ ðàñ÷¸òàìè ýêîíîìè-
÷åñêîãî ýôôåêòà, çàòðàò íà ðåà-
ëèçàöèþ è ñðîêè îêóïàåìîñòè. Â
òî âðåìÿ êàê âî âòîðîé ñåêöèè
òàêèå ïîÿñíèòåëüíûå çàïèñêè íå
òðåáîâàëèñü.
Êîìïåòåíòíîå æþðè ñîâåùà-
ëîñü äîëãî – âñå ðàáîòû áûëè
âûïîëíåíû íà «îòëè÷íî» è çàñ-
ëóæèâàëè âûñøåé íàãðàäû. Â
ðåçóëüòàòå, ïðèç¸ðàìè â ïåðâîé
ñåêöèè íàçâàíû ìàñòåð öåõà
¹ 7 Ñòàíèñëàâ Æóðàâëåâ ñ ðà-
áîòîé íà òåìó «Îïòèìèçàöèÿ
ìàðøðóòîâ èçãîòîâëåíèÿ áåçðè-
ñî÷íûõ òðóá», èíæåíåð-èññëåäî-
âàòåëü ÖÇË Åêàòåðèíà Îëþøè-




ãè÷åñêîãî öåíòðà, ñ ïðîåêòîì
«Ïðîèçâîäñòâî ïðåöèçèîííûõ
òðóá èç íåðæàâåþùåé ñòàëè».
Âî âòîðîé ñåêöèè ëó÷øèì
ïðèçíàí äîêëàä î «Ñòîéêîñòè è
êîíñòðóêòèâíîé ðàçðàáîòêå èí-
ñòðóìåíòà äëÿ âûñàäêè êîíöîâ
òðóá Ôèíèøíîãî öåíòðà» Âèòà-
ëèÿ Âàëèåâà, èíæåíåðà-èññëå-
äîâàòåëÿ öåíòðàëüíîé çàâîäñ-
êîé ëàáîðàòîðèè. Âòîðûì îêà-
çàëñÿ Åâãåíèé Åðìàêîâ, âåäó-
ùèé èíæåíåð-èññëåäîâàòåëü
ÖÇË ñ ðàáîòîé «Óñòàíîâêà ýëåê-
òðîøëàêîâîãî êîêèëüíîãî ëè-
òüÿ». Òðîéêó ëèäåðîâ çàìêíóë
Ñòàíèñëàâ Ìàøîíêèí èç öåõà
¹15 («Ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõ-
íîëîãèè ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðî-
ñâàðíûõ òðóá äëÿ êîìïðåññèîí-
íûõ áûòîâûõ õîëîäèëüíèêîâ â
òðóáîýëåêòðîñâàðî÷íîì öåõå
¹15»). Âñå ïîáåäèòåëè ïîëó÷è-
ëè äåíåæíûå âîçíàãðàæäåíèÿ è
äèïëîìû.
ÖÅÕ ¹ 9
Ýòî êðóïíåéøåå òðóáîâîëî÷èëüíîå ïîäðàçäåëåíèå ÏÍÒÇ,
ïðîäóêöèÿ êîòîðîãî èñïîëüçóåòñÿ âñåìè ìàøèíîñòðîèòåëüíûìè
çàâîäàìè ñòðàíû è ìíîãèìè ðîññèéñêèìè ïðåäïðèÿòèÿìè òîï-
ëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî è âîåííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà.
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àðàêòåðíûé ïðèìåð: ïåíñèîííûé
âîçðàñò çàåìùèêà íàñòóïèò ðàíüøå
ñðîêà ïîãàøåíèÿ êðåäèòà – äëÿ ìíî-
ãèõ áàíêîâ ýòî ÿâëÿåòñÿ ñåðüåçíûì
îãðàíè÷åíèåì. Êñòàòè, áîëüøèí-
ñòâî êëèåíòîâ ÑÊÁ-áàíêà âûïëà÷èâàþò êðåäèò
íå òîëüêî ñâîåâðåìåííî, íî äàæå ðàíüøå ñðî-
êà. Êðîìå òîãî, ïî ñòàòèñòèêå êðåäèòíîé îðãà-
íèçàöèè, êàæäàÿ ÷åòâåðòàÿ çàÿâêà îòíîñèòñÿ
ê «íåñòàíäàðòíûì». Âñå îíè ðàññìàòðèâàþò-
ñÿ èíäèâèäóàëüíî.
Ñàìûé ïîïóëÿðíûé ñðåäè íàøèõ çàåìùè-
êîâ, êðåäèò «Íà âñ¸ ïðî âñ¸» âû ìîæåòå âçÿòü
íà ëþáûå öåëè: áóäü òî ïîêóïêà àâòîìîáèëÿ,
ñàäîâîãî ó÷àñòêà, äîìà, äîáàâèòü íà ïîêóïêó
íåäâèæèìîñòè, ìåáåëè, ñäåëàòü ðåìîíò èëè
îïëàòèòü ó÷åáó. Ñëîâîì, íà âñ¸ ÷òî âû çàõîòè-
òå.
Ïðè æåëàíèè âû ìîæåòå âûïëàòèòü êðå-
äèò äîñðî÷íî áåç îãðàíè÷åíèé è êîìèññèé çà
äîñðî÷íîå ïîãàøåíèå. Êàê ïîêàçàëà ïðàêòè-
êà, êðåäèò «Íà âñ¸ ïðî âñ¸» âûäàåòñÿ íà îïòè-
ìàëüíûé ñðîê ïîãàøåíèÿ, ïðè êîòîðîì åæå-
ìåñÿ÷íûé ïëàòåæ ñòàíîâèòñÿ çíà÷èòåëüíî
íèæå. Ïðè îôîðìëåíèè êðåäèòà Âû ïîëó÷àå-
òå êðåäèòíóþ êàðòó ñ óæå ðàññ÷èòàííûì ïåð-
ñîíàëüíûì ëèìèòîì, íà òîò ñëó÷àé, åñëè âàì
ïîòðåáóþòñÿ åùå äåíåæíûå ñðåäñòâà. Êñòà-
òè, ðåêîìåíäóåì ñðàâíèâàòü óñëîâèÿ êðåäè-
òîâ â ðàçíûõ áàíêàõ èìåííî ïî ðàçìåðó åæå-
ìåñÿ÷íîãî ïëàòåæà. Óáåäèòåñü ñàìè!
Â ÑÊÁ-áàíêå âû ìîæåòå ïîëó÷èòü êðåäèò
íà áîëüøóþ ñóììó áåç çàëîãà è ïîðó÷èòåëåé.
Ïî íåêîòîðûì êðåäèòàì ñåãîäíÿ íå òðåáóåòñÿ
äàæå ñïðàâêà î äîõîäàõ ïîòåíöèàëüíîãî çà-
åìùèêà: ñîâðåìåííûå áàíêîâñêèå òåõíîëîãèè
ÑÊÁ-áàíêà ïîçâîëÿþò îáúåêòèâíî îöåíèòü ïëà-
òåæåñïîñîáíîñòü êëèåíòà áåç äîïîëíèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ. Êðîìå òîãî, åñëè âàì òðåáóåòñÿ
ÑÊÁ-ÁÀÍÊ: ÄÅÍÅÃ ÁÎËÜØÅ,
ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÉ - ÌÅÍÜØÅ!
ÁÀÍÊ ÄÀÅÒ «ÄÎÁÐÎ» ÄÀÆÅ ÏÎ ÑÀÌÛÌ
ÍÅÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÌ ÇÀßÂÊÀÌ
Что делать, если деньги нужны, а банки
отказывают в кредите, сочтя ваш
случай «нестандартным»? Не беда!
СКБ-банк работает даже с самыми
сложными заявками, стараясь
удовлетворить запросы своих клиентов.
Èíòåðíåò. Âíèìàíèå! Äî 31 ìàðòà â ÑÊÁ-áàíêå
äåéñòâóåò àêöèÿ: êàæäûé êëèåíò, îôîðìèâøèé
çàÿâêó íà êðåäèò «Íà âñ¸ ïðî âñ¸» ÷åðåç ñàéò
ÑÊÁ-áàíêà, ïîëó÷àåò ïîäàðîê!
Âû òàêæå ìîæåòå îáðàòèòüñÿ çà ïîäðîá-
íîé êîíñóëüòàöèåé â Êîíòàêò-öåíòð áàíêà
8-800-1000-600 (çâîíîê áåñïëàòíûé, êðóãëîñó-
òî÷íî). Ïî ýòîìó òåëåôîíó ìîæíî îôîðìèòü è
çàÿâêó íà êðåäèò.
Ïîñëå îôîðìëåíèÿ êðåäèòà, â ÑÊÁ-áàíêå
âàì âûäàäóò ëèñò ðàñ÷åòà åæåìåñÿ÷íûõ ïëàòå-
æåé, ñîãëàñíî êîòîðîìó â óñòàíîâëåííûé ñðîê
âû áóäåòå ïîãàøàòü êðåäèò. Êñòàòè, äëÿ âíåñå-
íèÿ ïëàòåæåé íåîáÿçàòåëüíî õîäèòü â áàíêîâñ-
êèé îôèñ. Ïðè íàëè÷èè Èíòåðíåòà, êðåäèò ìîæ-
íî ïîãàøàòü ïðè ïîìîùè ñèñòåìû èíòåðíåò-
áàíêà «Áàíê-íà-Äèâàíå». Èíòåðíåò-ñåðâèñ ñòàë
î÷åíü ïîïóëÿðåí ñðåäè êëèåíòîâ ÑÊÁ-áàíêà
áëàãîäàðÿ èíòóèòèâíî ïîíÿòíîìó óïðàâëåíèþ
– ýòîé ñèñòåìîé ñ ëåãêîñòüþ ïîëüçóþòñÿ äàæå
ïîæèëûå ëþäè.
ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ ÇÀÕÎÒÈÒÅ
ã. Ïåðâîóðàëüñê,




ÎÀÎ «ÑÊÁ-áàíê» Ãåí. ëèö. ÖÁ ÐÔ ¹ 705
êðóïíàÿ ñóììà, è âû íå ìîæåòå âçÿòü åå ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, åñòü âîçìîæíîñòü ïðèâëå÷ü ñîçà-
åìùèêîâ – ðîäñòâåííèêîâ èëè äðóçåé!
Îòìåòèì, ÷òî ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî êðå-
äèòó «Íà âñ¸ ïðî âñ¸» ðàññ÷èòûâàåòñÿ èíäè-
âèäóàëüíî äëÿ êàæäîãî çàåìùèêà. Íà ðàçìåð
ñòàâêè âëèÿåò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ôàêòîðîâ
– åæåìåñÿ÷íûé äîõîä, ñåìåéíîå ïîëîæåíèå,
ñòàæ ðàáîòû è êîíå÷íî, êðåäèòíàÿ èñòîðèÿ.
Áîëüøèíñòâî çàåìùèêîâ ÑÊÁ-áàíêà – äîáðî-
ñîâåñòíûå, îòâåòñòâåííûå è ÷åñòíûå ëþäè.
Áëàãîäàðÿ ýòîìó â áàíêå ôîðìèðóåòñÿ î÷åíü
êà÷åñòâåííûé êðåäèòíûé ïîðòôåëü. Êà÷å-
ñòâåííûé êðåäèòíûé ïîðòôåëü ïîçâîëÿåò
ÑÊÁ-áàíêó äåðæàòü äîñòóïíûé óðîâåíü ïðî-
öåíòíûõ ñòàâîê è ñíèæàòü ñòàâêè ïî êðåäèòàì.
Ñåé÷àñ, êîãäà ìíîãèå áàíêè ïîâûøàþò ñòàâ-
êè ïî êðåäèòàì, ÑÊÁ-áàíê ìîæåò ïîçâîëèòü
ñåáå îñòàâèòü èõ íà ïðåæíåì, äîñòóïíîì äëÿ
êëèåíòà óðîâíå.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ðàñ÷åò èíäèâèäóàëü-
íîé ñòàâêè íå ïîâëèÿåò íà ñðîê ðàññìîòðåíèÿ
âàøåé çàÿâêè. Êàê è ïðåæäå, âû ìîæåòå ïîëó-
÷èòü êðåäèò â òå÷åíèå 1 ðàáî÷åãî äíÿ ïîñëå
ïîäà÷è çàÿâêè.
Äëÿ òîãî ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿ-
ìè êðåäèòîâàíèÿ, íåîáÿçàòåëüíî èäòè â îôèñ
áàíêà. ÑÊÁ-áàíê î÷åíü ïîäðîáíî ñîîáùàåò îá
óñëîâèÿõ ñâîèõ êðåäèòîâ íà ñâîåì ñàéòå â ñåòè
ÂÌÅÑÒÅ – ÍÀÄÅÆÍÅÅ
ÁÎËÜØÅ ÏËÞÑÎÂ –
ÌÅÍÜØÅ ÑÒÀÂÊÀ
ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ?
ËÅÃÊÎ ÎÔÎÐÌÈÒÜ –
ÓÄÎÁÍÎ ÏÎÃÀØÀÒÜ
